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Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus grafías
antiguas y modernas, de caseríos, pueblos, villas y ciudades,
que integraron la provincia de Burgos en los tiempos de antaño
(CONTINAUCION)
BARRUEIO (a): Véase «Barriolo».
* * *
BARRUEIO (b): Aldea desaparecida, estuvo sita en las inmediaciones
de Villadiego a cuya merindad perteneció. Escritura de fundación de los
Mayorazgos del buen Conde de Haro (14 abril de 1458).
BIBLIOGRAFIA: MARTÍNEZ MlíBARRO M.), «Diccionario bio-biblio-
gráfico de autores burgaleses», pág. 184. GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA (J.),
«Apuntes históricos de Medina de Pomar», pág. 106.
* * *
BARUADIEL DE HERREROS: Barbadillo de Herreros, Ayuntamien-
to perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: «Becerro de las Behetrias». pág. 232 vuelto.
BARVADIEL DE MERCADO: Barbadillo del Mercado. Ayuntamien-
to perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes. Estimación de
los préstamos del Obispado de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: F1.6aEz, «España Sagrada». Tomo 26, pág. 489.
* * *
BARZENAS: Bärcenas, barrio de la villa de Espinosa de los Monteros,
partido judicial de Villarcayo.
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BIBLIOGRAFIA: Colección de documentos del Monasterio de la Vid,
pág. 334. Año 1073.
BASARDILLA: Véase «Bassardiella».
* * *
BASAHURI: Bajauri, en el Condado de Treviño.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 103.
GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA (J.), en el Boletín de la Comisión de Monumen-
tos de Burgos. n.° 77, pág. 631.
• *	 ft
BASCONCIELLOS: Basconcillos, caserío que estuvo situado entre los
pueblos de Villangómez y Presencio, en el partido judicial de Lerma. Docu-
mento de Alfonso VI dotando a la Sede burgense.
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «El Obispado de Burgos y Castilla pri-
mitiva». Tomo 3.", págs. 34 y 42.
MADoz (P.), «Diccionario Geográfico». Tomo 6.°, pág. 508.
* e *
BASCONES (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término mu-
nicipal de Mahamud, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Ler-
ma. Se conserva aún una ermita, Nuestra Señora Santa María de Bäscones
y pequeños restos de edificaciones.
BIBLIOGRAFIA: MADOZ (P.), «Diccionario Geográfico». Tomo 2.u,
pág. 21.
* e *
BASCONES (b): Lugar hoy despoblado, está sito en el partido judicial
de Lerma, término jurisdiccional de Rabé de los Escuderos: se conservan
tan sólo restos de lo que fue su iglesia parroquial.
BIBLIOGRAFIA: MADoz, «Diccionario Geográfico». Tomo 4.", pág. 66.
BASCONES (e): Lugar hoy despoblado, estuvo sito al Este y como a
unos 1.200 metros del pueblo de Torresandino, en las inmediaciones del río
Esgueva. Se conserva aún una ermita medio derruida.
* * *
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BASCONES (d): Véase «Santa María de Bascones».
* * *
RASCONES DEL AGUA: Lugar hoy reducido a pequeña granja, su
perímetro abarcaba unos 8 kilómetros. Estuvo sito en la antigua «Merindad
de Candenudió»; limitaba N. Quintanilla del Agua; S, Santa Inés; E, Cas-
trillo Solarana; y, O. Comunidad de tierras de Lerma. En 1752 pertenecía
a Don Jerónimo Gutiérrez. vecino de Burgos, después fue propiedad de los
Marqueses de Lorca.
BIBLIOGRAFIA: MADoz, «Diccionario Geográfico». Tomo 4.", pági-
na 66. Catastro del Marqués de la Ensenada.
BASCONTILLOS: Hoy es una pequeña granja, titulada «Basconcillos
de Mufió», en este territorio. Bula pancarta de Alejandro UI, rectificando
los términos de la diócesis burgense (1163).
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «El Obispado de Burgos»... Tomo III,
página 218.
* * *
BASCURANA: Aldea del partido judicial de Belorado, antigua dióce-
sis de Calahorra. D. Angel Casimiro de Govantes en su Diccionario Geográ-
fico-Histórico de la Rioja, dice: «Vascuriana se deriva naturalmente de Vas-
coniana; ¿cuándo la pudieron poblar los váscones? no es de fácil averi-
guación, acaso cuando la restauración los Reyes de Navarra la poblarían
con vascongados». El año 991 y en la escritura de donación al monasterio
de San Millón de la Cogolla de varias posesiones en Grarión y Leiva otorgada
por Massora, es testigo Monnio.. Telliz de Basconiana.
El nombre de Bascuiiana lo hallamos en las «Antigüedades de España»,
pág. 571 del P. Berganza cuando dice que Alvaro Hernández o Fernández
Nlinaya, conocido también con el nombre de Alvar Fáñez, casó con Meliana
Bascuñana, hija del Conde D. Pedro Ansítrez, Conde de Carrión; y en el
libro Lueanor o el Conde Lucanor compuesto por el príncipe D. Juan Ma-
nuel y publicado con aclaraciones y notas de Gonzalo Argote de Molina,
al decir que el Conde Ansárez tuvo tres hijas, y que la menor, de nombre
Vascuñana, casó con Alvar Fáñez. Con el nombre de Vascoñana aparece
incluido en el Arciprestazgo de Río de Oja en el Obispado de Calahorra, a
mediados del siglo XIII. Fue uno de los pueblos vendidos por los Manriques
a doña Contesina de Luna, hija del Condestable D. Alvaro de Luna y de
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doña María Enríquez, su mujer, casada con D. Pedro Manrique Señor de
Valdescaray, como queda dicho al tratar de Avellanosa de Rioja. En las
adiciones al censo de la población de mediados del siglo XVI entre los lu-
gares del corregimiento de Santo Domingo de la Calzada empadronados en
el año de 1571 que está así: «Vascuiiana, del Duque de Mera, 37 vecinos
ó 175 almas».
* * *
BASSARDIELLA: Basardilla, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
las inmediaciones de Olmedillo de Roa, en este partido judicial perteneció
al antiguo Alfoz de esta villa, citándose en sus fueros.
BIBLIOGRAFIA: LOPERRÁEZ, «Descripción histórica del Obispado de
Osma», tomo 3.°, pág. 21. MUÑOZ ROMERO (T.), «Fueros Municipales», pá-
gina 544. SERRANO (L.), «El Obispado de Burgos»... Tomo I.% pág. 355 y
3.0, 333. «Colección de Fueros», publicada por la Real Academia de la His-
toria, pág. 200.
* * *
BAUQUILILLO: Véase «Blaguiello».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 32.
* * *
BAYLIEN: Véase «Villa Enna».
BIBLIOGRAFIA: GARIBAY (E.), «Compendio historial». Tomo 1.0.
* * *
BEADAS (LAS): Las Viadas, lugar perteneciente al Ayuntamiento del
Valle de Tobalina, partido judicial de Villarcayo. Fue casa-torre y lugar so-
lariego de la noble familia Villarán.
BIBLIOGRAFIA: SALAZAR DE MENDOZA ( M.), «Monarquía Española».
Tomo 2.°, folio 280. PEREDA MERINO ( RUFINO DE). «Los Monteros de Es-
pinosa», pág. 483.
* * *
BEILA GOMEZ: Villalómez, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Minan de la Cogolla, pág. 82.
* * *
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BEKA: Nuestra Señora de la Vega, o simplemente «Vega», en el Ayun-
tamiento del Valle de Valdelaguna, partido judicial de Salas de los Infantes.
Hoy queda reducido a una ermita de la misma advocación y una sala do
sesiones.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 86.
* * *
BELARANICAS: Véase «Baleria».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardefia, 83.
* * *
BF,LICA: Véase «Vellica».
* 4 *
BELPHORATUM: Véase «Belforath». Donación de Alfonso el Batalla-
dor a la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, año 1133.
*
BELLANOSA: Avellanosa del Páramo, Ayuntamiento perteneciente al
partido de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos. Prt.° de
1591, folio 4.15.
* * *
BELIENNA: Véase «Villa Enna».
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «E1 Obispado de Burgos...». Tomo 3.°,
pág. 342.
BELLIFORAMEN: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: ARGÄ1Z, «Población eclesiástica». Tomo 1. 0, parte 1.1.
LÓPEZ BERNAL (Hl «Apuntes históricos de Belorado», pág. 14.
ARGÄIZ, «Soledad Laureada», tomo 6.°.
BELLIFORATUM: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: ARGÄIZ, «Población Eclesiástica». Tomo 1.°. Parte
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1.a". LÓPEZ BERNAL (11.), «Apuntes Históricos sobre Belorado», pág. 14..
ARGÁIZ, «Soledad Laureada». tomo 6.°.
*
BELL1FORUM: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: HIDALGO DE TORRES, «Compendio historial de la
Provincia de la Rioja», 1701.
LÓPEZ BERNAL ( H.), «Apuntes Históricos sobre Belorado», pág. 16.
* * *
RELLIMAR: Villimar. barrio de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo Burgos,
folio 414 vuelto.
14	 *
BELIOSELIO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Renuncio y
Villagonzalo Pedernales, partido judicial de Burgos. Según Tarín y Juaneda
en su obra «La Real Cartuja de Miraflores», pág. 535, existía aún en el
siglo XV.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeila, pág. 147.
BENEFERRI DE RIO ARLANZON: Lugar despoblado, perteneciente
al antiguo partido de Juarros, sito en la ribera del río Arlanzón.
BLNIIIBER: Belbimbre, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: RODRÍGUEZ (A.), «El Real Monasterio de las Huel-
gas»... Tomo 1.0, pág. 325.
* * *
BERBEA: Véase «Berveía».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San !Odian de la Cogolla, pág. 109.
▪ *	 41
BERBEJA: Véase «Berbeía».
BIBLIOGRAFIA: LLORENTE, «Noticias Históricas de las Vascongadas».
Tomo 3.°, pág. 331.
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MuÑoz ROMERO (T.), «Colección de Fueros Municipales», pág. 31.
Colección de Fueros y cartas Pueblas, publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 229.
*
BERBES1CA: Briviesca, Cabeza de Partido Judicial. Antiquisima ciu-
dad que se halla ya nombrada en el «Itinerario» de Antonino Augusto, con
los nombres de Verovesca y Virovesca, es como lugar de cruces de varias
calzadas o caminos romanos. En diferentes ediciones de Ptolmneo, la encon-
tramos citada con los nombres de Vurtiesca, Viruesca, Virdubesca y Burbesca.
Dentro ya de la reconquista, Briviesca, se encuentra entre las conquis-
tas de Alfonso 1 el Católico. En las luchas del siglo XI entre los hijos de
Sancho de Navarra, perteneció esta población sucesivamente a Garcia de
Navarra y a Fernando 1 de Castilla, posteriormente, pasó de nuevo a poder
de los navarros, para reincorporarse, y ya definitivamente, al reino castella-
no, bajo el reinado de Alfonso VIII el de Las Navas. En 1313 la concedió
su primer fuero, la Infanta Doña Sancha abadesa de las Huelgas y señora
de esta ciudad.
Posteriormente pasó Briviesca por donación de Enri que 11 el de las mer-
cedes, primero de manera transitoria a poder de Burgos y, posteriormente,
al de la familia de los Velascos, en la persona de D. Pedro Fernández de
Velasco. En su recinto se celebraron en el año 1388 unas famosas Cortes
en las que se creó el título de «Príncipe de Asturias», otorgado por vez pri-
mera a Don Enrique hijo y sucesor de Don Juan 1 de Castilla. Su joya ar-
quitectónica es el convento de Santa Clara, fundación de la insigne familia
Velasen. Condestables de Castilla y señores de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: VAL (GREGORIO DELT, «Briviesca y sus cercanías)',
en el «Semanario Pintoresco Español». Tomo de 1842, pág. 310 y siguientes.
AMADOR DE LOS Ríos (R.), «España, sus monumentos»... Tomo «Bur-
gos», pág. 1.000-1.012.
SANZ GARCÍA (J.), «El Fuero de Briviesca y el Fuero Real». Diccio-
naire d'Histoire et Geographie Eclesiasti que». Tomo 10, pág. 1.265.
SANZ GARCÍA (J.), «Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
de Burgos», números 5, 6 y 7.
GARCÍA RÁMILA (1.), «Un glorioso rincón de Castilla La Vieja».
BERECILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito entre Hermosilla y
Salas de Bureba, Ayuntamientos ambos pertenecientes al partido judicial de
Briviesca.
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BIBLIOGRAFIA: MADOZ (P.), «Diccionario Geográfico». Tomo 9.°,
página 176.
* 4 *
BEREZEDO: Berzedo, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Me-
rindad de Montija, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: «Cartulario de San Minan de la Cogolla», pág. 87.
BALPARDA, «Historia Crítica de Vizcaya». Tomo 2., pág. 23.
* * *
BERGILGONA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el Condado de
Treviño.
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Minan de la Cogolla, pág. 105.
GARCÍA Y SÁINZ DE BARANDA (J.), en el Boletín de la Comisión -de Mo-
numentos de Burgos, n.° 77, pág. 631.
BERLANGAS (SAN PEDRO DE): Junto a Tordómar en el partido ju-
dicial de Lerma. Fue un Monasterio de clérigos regulares, famoso en toda
Castilla, por su escuela de calígrafos, especialmente durante los siglos X y
XI. En el siglo XVII había desaparecido por completo.
* * *
BERTUS: Cabañas de Virtus, perteneciente al Valle de Valdebezana(Sedano).
BIBLIOGRAFÍA: PEREDA MERINO (RUFINO), «Los Monteros de Espi-
nosa», pág. 312.
* * *
BERUESCA: Briviesca, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFIA: RODRÍGUEZ (A.), «El Real Monasterio de las Huel-
gas»... Tomo 1.0, pág. 428.
* * *
BERUESCHA: Véase «Berhesica».
BIBLIOGRAFIA: RODRÍGUEZ (A.), «El Real Monasterio de las Huel-
gas». Tomo 1.0, pág. 327.
* * *
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BERVEIA: Berbea, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en territorio
de Miranda de Ebro. Diploma de Sancho de Navarra, cediendo a San Mi-
llán de la Cogolla (1028).
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «Cartulario de San Millán de la Co-
golla», pág. 109.
*
BETAROS: Betarres, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Junta de
la Cerca (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 230. GARCÍA Y SÄINZ
DE BARANDA (J.), «Apuntes históricos sobre Medina de Pomar», pág. 309.
BETRUZ: Pedruzo, lugar perteneciente al Condado de Treviño.
BIRLIOGRAFIA: Cartulario de San Millón de la Cogolla, pág. 105.
GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA (J.), en el Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos de Burgos, núm. 77, pág. 631.
BEZARES: Véase «San Julián de Veçares».
BEZCAINOS: Véase «Berkafinos».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Colegial de Covarrubias. Legajo n.° 3. Es-
palda del documento.
BEZKAFINOS: Vizcaínos, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias. Legajo 1. 0, n." 3. Espal-
da del documento.
BIBESTRE: Vilviestre del Pinar, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Escritos de los Votos de San Millán.
LLORENTE, «Provincias Vascongadas». Tomo 3.0, pág. 194.
• * *
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BIJURICO: Véase «Visuezcs».
BIBLIOGRAFIA: SALvii (A.), «Historia de Burgos». Tomo 1. 0, pág. 48.
4	 4
BILBESTRE: Véase «Bibestre».
LLORENTE, «Provincias Vascongadas». Tomo 3. 0, pág. 194.
BILFERADO: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: Obituario de la Catedral de Burgos. SERRANO (L.),
«El Obispado de Burgos»... Tomo 3.°, pág. 381. Día 12.
4
BILFORAD: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: Fueros de Belorado en la Rioja concedidos en 1116
por Alfonso el Batallador.
4	 4
BILFORADO: Véase «Belforath».
BIBLIOGRAFIA: LÓPEZ BERNAL, HIPOLITO, «Apuntes Históricos de
Belorado.
BILLARIVALDO: Billarivado. lugar sito en las proximidades de los
Valcärceres, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Véase Documentos de Valcárcel en Revista de Ar-
chivos. Tomo 12 (1905), pág. 123.
4 4	 4
BIUANCO: Vivanco, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle de
Mena, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Indice de los Documentos del monasterio de la Vid,
pág. 351, año 1352. Becerro de las Behetrias, folio 217 vuelto.
BIUAR: Vivar del Cid, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Quin-
tanilla-Vivar, partido judicial de Burgos.
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BIBLIOGRAF1A: Becerro de las Behetrias, folio 181, vuelto.
4
BlUE,STRE: Vilviestre del Pinar, Ayuntamiento perteneciente al par-
tid() judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Florián de °campo. Crónica General, folio 263 a.
BIV1ESTER: Vilviestre del Pinar, Ayuntamiento perteneciente al par.
tido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: BERGANZA, «Antigüedades». Tomo 11, pág. 404
4 8 4
BIZUEZES: Bisjueces, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Me.
rindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «El Obispado de Burgos»... Tomo
página 223.
BLAGUIELIO: Bujcdillo, lugar hoy desaparecido, estuvo sito cerca de
Santa Cruz de Juarros, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Burgos. Perteneció al «Alfoz de Lara».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de Arlanza, pág. 32.
BOBADA: Vease «Bobata» (a).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Provincial de Protocolos de Bur-
gos. Prt." del año 1594.
BOBADIELLA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximida•
(les de Melgar de Fernamental, pues se cita en su Fuero y perteneció a su
Alfoz.
BIBLIOGRAFIA: Fueros de Melgar de Suso. Año 988. Mulioz ROME-
RO (T.), «Fueros municipales», pág. 27. Colección de Fueros, publicados
por la Real Academia de la Historia.
*
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BOBADILLA: Véase «Bouadiella». Donación de Alfonso VIII al mo-
nasterio de Ofia en 1193.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional. Documentos reales de
Chía. Legajo n.'> 44.
BOBATA (A): Boada de Villadiego, lugar radicante en el partido ju-
dicial de Villadiego, está sito entre Villahernando e Icedo y pertenece al
Ayuntamiento de Puerta.
BIBLIOGRAFIA: MEN g:NDEZ PIDAL (R.), «La España del Cid». Torno
2.^, pág. 847.
BOBATA (B): Boada de Roa. Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Roa. Donación de Didaco Rodaniz y de su mujer Tarasia, de
la iglesia de San Andrés al Monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Afianza, pág. 40.
e
BOCO: Bozoo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Mi-
randa de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Monasterio de la Vid, pág. 400, año 1419.
4
BOCOS DE LA GOZA: Bocos, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA: «Villarcayo».
BOISSEDO: Bujedo de Juarros. Fue sede de un famoso monasterio
cisterciense bajo la advocación de Santa María.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 1219.
e
BOMEL: Buniel, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 148 vuelto.
e
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BONELLE: Buniel.
13 113LIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, 184.
BONE MATRIS: Buena Madre.
BIBLIOGRAFIA: Véase «San Cibrian de Buena Madre».
* * *
BONIEL: Buni(1, Ayuntamiento perteneciente al partido de la capital.
• *
BONIL1E: Buniel.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardefia, pág. 184.
* * *
BOREBA: Véase «Merindad de Bureba». Donación de Fernando I de
Castilla a San Millán de la Cogolla. 1. 0 de marzo de 1058.
BIBLIOGRAFIA: MEN g:NDEZ PIDAL (R.), «La España del Cid». Tomo
2.", pág. 713.
* * *
BOREIDA: Bóveda de la Ribera, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de Junta de la Cerca (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 230.
GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA (U «Apuntes Históricos sobre Medina
de Pomar, pág. 309.
*
BOROIBA: Véase «Merindad de Bureba».
* * *
BOROIVA: Véase «Merindad de Bureba».
* * *
BOROVA: Véase «Merindad de Bureba».
• *
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BORUEVA: Véase «Merindad de Bureba».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Milán, 181.
W
BRULIES: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito no lejos de Belorado.
Donación de Han Peláez a San Milán de la Cogolla. Año 1090.
BIBLIOGRAFIA: SERRANO (L.), «Cartulario de San Millón de la Co-
golla», pág. 279.
BUCETO XUFARROS: Bujedo de marros. Lugar perteneciente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Juarros, partido judicial de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: ARGÁIZ - SOLEDAD LAMIERA, pág. :147. Cartulario de
Arlanza, 151.
* *
BUENA MADRE: Véase «Bone Matris».
*	 •
BUESO: Buezo, lugar perteneciente a Salinillas de Bureba, partido ju.
dicial de Briviesca; formó parte del Alfoz de Cerevo. (Véase).
BIBLIOCRAFIA: Colección de Fueros y Cartas-pueblas, publicada por
la Real Academia de la Historia, págs. 50 y 72.
*
BUETRERA: Véase «Abruguera».
BIBLIOCRAFIA: LÓPEZ MATA (T.), «Boletín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos de Burgos», n." 19, pág. 172.
* * *
BUETRON: Butrón. Territorio encuadrado por macizos y desoladas
parameras, situadas en los partidos judiciales de Sedano y Villarcayo, par.
tiendo límites con el de Briviesca. En 1222, San Fernando concedió la pro-
piedad y señorío del castillo, seguro y atalaya de este territorio, al Monas.
terio de Las Huelgas. Dicho castillo tenía su emplazamiento entre Pesadas
y Villaescusa.
DEL BURGOS DE ANTAg0
BIBLIOGRAFIA: Archivo de las Huelgas, legajo 4•0, documento 115.
RODRíCUEZ (A.), «El Real Monasterio de Las Huelgas». Tomo 1. 0, 413. U-
PEZ MATA (T.), «La Provincia de Burgos», pág. 88.
BUETRONE: Véase Butrón.
* * *
BUTRON: Véase Buetrön.
• *
BUXEDO: Bujedo, Ayuntamiento perteneciente al Partido judicial de
Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de la Vid, pág. 336, año 1186.
BUJEDILLO: Véase «Blaguiello».
* A *
BURADON: Pequeño lugar ya desaparecido; estuvo sito en las pro-
ximidades de Belorado. No Ita de confundírsele con el famoso castillo del
mismo nombre que estuvo sito en tierras de Alo ya, fronteras con Castilla.
BIBLIOGRAFIA: LÓPEZ MATA (T.), «Boletín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos». números 69, pág. 302.
BUREBA: Véase «Boroiba».
BUROBA: Véase «Merindad de Bureba».
BIBLIOGRAFIA: FLÖREz (E.), «Memorias de las Reinas Católicas».
Tomo 2.°, pág. 562.
• *
BURGO DE SANTA MARIA: Nombre antiguo con que se conoció a
Gamonal, Ayuntamiento en las inmediaciones de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: BERGANZA. «Antigüedades...». Tomo l.", pág. 200.
* U *
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BURUESCA: Véase «Berbesica».
* * *
BURZENIA: Bureefia, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle
Je Mena (Villarcayo).
BIBLIOCRAFIA: Cartulario de San Midan de la Cogulla, pág. 3.
N *
BUSCETO: Bujedo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán, 259.
BUSTELIO DE MOLIONE: Muy probablemente Bustillo, lugar perte-
neciente al Ayuntamiento de Aforados de Moneo (Villarcayo). Diploma del
Conde Fernando Ermegildez a San Emeterio de Taranco (1009).
BIBLIOGRAFIA: BALPARDA, «Historia Critica de Vizcaya». Tomo
página 23.
* * *
BUSTIA: Busto, en el Condado de Treviño. Cartulario de San Minan
de la Cogolla, pág. 105.
BIBLIOGRAFIA: GARCÍA Y SÄINZ DE BARANDA (J.), «En Boletín de la
Comisión de Monumentos de Burgos», n.° 77, pág. 631.
(CONTINUARA)
